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Di negara kita pada masa ini, penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan 
muzik masih lagi di tahap yang rendah. Selain daripada itu kebanyakan guru muzik yang 
berkhidmat pada masa ini hampir keseluruhannya tidak pernah didedahkan kepada 
penggunaan komputer bagi proses pengajaran mereka. 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui kepentingan penggunaan teknologi 
komputer dalam pendidikan muzik di negara kita. Di samping itu kajian dijalankan 
bertujuan untuk meninjau potensi penggunaan teknologi komputer di dalam pendidikan 
muzik di negara kita khususnya yang melibatkan sekolah menengah dan sekolah rendah. 
Dalam proses mengumpulkan maklumat yang diperlukan dalam kajian ini, 
kaedah yang digunakan adalah kaedah menemuramah empat orang subjek yang 
berpengalaman dalam bidang teknologi muzik. Maklumat yang diperolehi dalam sesi 
temuramah tersebut kemudian dianalisis, disusun dan dihuraikan mengikut soalan yang 
dikemukkan dalam satu jawapan yang merangkumi keempat-empat jawapan yang 
diberikan oleh subjek. 
Hasil kajian yang diperolehi melalui maklumat yang dikumpul telah menjawab 
segala persoalan yang diutarakan dalam kajian ini dan membantu kejayaan mencapai 
tujuan kajian ini dijalankan. Keputusan hasil kajian mendapati bahawa penggunaan 
komputer dalam pendidikan muzik tidak kurang pentingnya sama seperti kepentingan 
penggunaannya dalam bidang lain. Penggunaan komputer untuk tujuan pengajaran dan 
in 
pembelajaran muzik dapat membantu kita memperbaiki serta memperbaharui kaedah 
pengajaran dan pembelajaran muzik. Dari segi potensi penggunaan komputer untuk 
tujuan mengajar dan belajar muzik di negara kita, dapat diketahui bahawa penggunaan 
komputer akan menjadi salah satu alat bantu mengajar dan belajar yang penting sekiranya 
sokongan diberikan oleh semua pihak untuk mengetengahkan penggunaanya di sekolah. 
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